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jep, kalana šindra i sl. Upitnik će biti pokazatelj za da- 
lje aktivnosti u zaštiti ruralne arhitekture i prostora 
kao i tradicijskih vrijednosti u Evropi.
U tri dana aktivnog rada grupa ECOVAST je u 
Mađarskoj posjetila selo Holloko, smješteno na gra- 
nici s Čehoslovačkom. Selo je proglašeno spomeni- 
kom 0 kategorije svjetske baštine. Naselje je nastalo 
na blagim valovitim brežuljcima, a tradicijska arhitek- 
tura je po mnogim elementima slična našoj, naime ti- 
pična je za panonski kulturni krug s tročlanom razdio- 
bom prostora, podrumom ispod jednog dijela kuće a 
tako i oblikom, volumenom, nagibom krovišta, zaba- 
tima itd.
U naselju su tri spomenika 0 kategorije i to: stara 
gradina, drvena crkva i najstarija i najkarakterističnija 
kuća. Svi ostali spomenici su III. kategorije. U dijelu 
naselja očuvana je stambena funkcija, ali su uvedeni i 
novi sadržaji: jedna kuća je pretvorena u muzej, ne- 
koliko njih u restorane, motele bistroe i suvenirnice.
Iskustva službe zaštite u Mađarskoj su značajna i 
za našu zemlju, naročito zbog sličnosti materijala i 
načina gradnje tradicijske arhitekture.
Radna grupa posjetila je i mjesto Apostog, te je 
dodijeljena diploma Europa Nostra sinagogi koja je 
tom prilikom proglašena najbolje restauriranim spo- 
menikom u Evropi.
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Villages an Small Tovvns 
-  Study Group for Rural Architecture -  
Hungary 17-20 March, 1989.
Ksenija Marković
Realizing that the ecological, cultural and historical si- 
tuation in Europe has to be taken seriously, because of the 
economic decline of rural areas, emigration of the popula- 
tion, and the increasing threat to rural heritage, a pan-Eu- 
ropean society of organizations and individuals -  ECO- 
VAST - vvas founded 1 n 1984. ECOVAST has the status of 
a consultative organ of the Council of Europe, realizing its 
programme through study groups.
A meeting of the study group for rural architecture, 
held in Hungary from 17 to 20 March 1989, aimed at the 
preparation of a questionnaire in order to collect data rele- 
vant for their future activities concerning the protection of 
European rural architecture, sites and traditional values.
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Izvanredni sastanak Savjetodavnog odbora 
ICOM-a održanje 15. i 16. ožujka 1989. u Parizu, a pri- 
sustvovalo mu je 47 članova i 120 promatrača. Sa- 
stanak je bio sazvan samo zbog jedne točke dnev- 
nog reda -  rasprave o Prijedlozima amandmana na 
ICOM-ov Statut, koje je Odbor trebao prirediti za Ge- 
neralnu konferenciju u Hagu.
Predloženi amandmani rezultat su rada više rad- 
nih grupa koje su u nekoliko godina nastojale razradi- 
ti detalje Statuta što su ostali nedorečeni, a neke čla- 
nove zamijeniti i osuvremeniti. Prijedloge je formuli- 
rala radna grupa u sastavu: dr. V. Sofka (Švedska), dr. 
D. McMichael (Australija) i dr. a. o. Konare (Mali). Na 
upit koja je osnovna karakteristika novooblikovanog 
Statuta bilo je odgovoreno da je to demokratičnost, 
a u tom su smislu sudionici raspravljali vrlo angažira- 
no i detaljno, o svakom članu posebno. U duhu iste 
ideje trebalo je, mijenjanjem nekih članova, više pra- 
va dati nacionalnim komitetima na račun Izvršnog 
odbora i Sekretarijata ICOM-a. Odbijen je prijedlog 
da članove s pravom glasa iz pojedinih nacionalnih 
komiteta bira Izvršni odbor ICOM-a, odnosno birat 
će ih nacionalni komiteti sami.
Bilo je dosta prijedloga da se stari Statut ne mi- 
jenja, odnosno da se ne dopunjuje i ne stvara tako 
glomazan materijal koji sada ima više od 70 stranica, 
a neki članovi vrlo složena tumačenja, za što bi pone- 
kad trebalo i znanje pravnika (primjedba Nordijskih 
komiteta). Nakon dvodnevnog rada Prijedloge je, uz 
neke izmjene, prihvatio Savjetodavni odbor, koji će 
ih predložiti Generalnoj konferenciji na usvajanje.
Kao zaključak može se reći da je tako oblikova- 
nim Statutom većina elemenata razrađena i precizi- 
rana do u detalje kao: članstvo, pravo glasa, institu- 
cionalno članstvo, prava i kompetencije pojedinih ti- 
jela itd. Veći broj nacionalnih komiteta planira da, na- 
kon usvajanja na Generalnoj konferenciji, tiska Statut 
na vlastitom jeziku, a među njima je i Jugoslavenski 
nacionalni komitet.
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